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Resumen 
El proyecto se propone generar instancias de tutorías a los ingresantes a la facultad, que les 
posibiliten potenciar sus trayectorias académicas. Se prevé que dichas tutorías sean realizadas por 
estudiantes avanzados de las carreras y recientes egresados, los cuáles, a su vez, contarán con la 
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